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Hyde Jekyll Me is a Korean Drama in 2015. This drama series was adapted from 
the Webtoon Dr. Jekyll is Mr. Hyde by  Lee Choong-ho's, a romantic and comedy 
genre. This drama tells the story of Geo Seo Jin, a rich man who has everything in 
his life, good-looking, wealthy, and intelligent. Geo Seo Jin has two personalities. 
Geo Seo Jin's personalities are Geo Seo Jin himself and their other personality 
named Robin. The public knows him as Geo Seo Jin, dull, cold, and selfish. This 
personality is different from his other personality, "Robin." The public rarely knows 
this personality. Just people who are close to Geo Seo Jin know that he has this 
personality. Robin's personality is friendly, caring about his surroundings, and he 
likes to help. This study aims to analyze the personality of Geo Seo Jin in the drama 
Hyde, Jekyll, and Me. Geo Seo Jin, who has multiple personalities, is analyzed by 
Freud's theory. According to Freud, the behavior results from conflict and 
reconciliation of the three personality systems (id, ego, and superego). The id in this 
drama is shown by Robin's good nature and likes to help others. The ego in this 
drama is shown by Geo Seo Jin's arrogant, selfish, and cruel nature. Likewise, the 
superego in this drama is shown by the nature of Geo Seo Jin to maintain his image 
and position in the Wonderland group. Geo Seo Jin's dual personality is caused by 
his childhood trauma when he was kidnapped. Moreover, his guilt made him create 
a new personality, namely Robin as his superego. The second personality, or Robin, 
appears when one of them is in shock, unconscious, and the turn of time from 
morning to night. 
 







Hyde Jekyll Me adalah Drama Korea tahun 2015 yang dibintangi oleh aktor 
legendaris Hyun Bin. Serial drama ini diadaptasi dari Webtoon Dr. Jekyll is Mr. 
Hyde karya Lee Choong-ho, bergenre romantis dan komedi. Drama ini 
menceritakan tentang Geo Seo Jin, seorang pria kaya yang memiliki segalanya 
dalam hidupnya, tampan, kaya, dan pintar. Geo Seo Jin memiliki dua kepribadian. 
Kepribadian Geo Seo Jin adalah Geo Seo Jin sendiri dan kepribadian mereka yang 
lain bernama Robin. Publik mengenalnya sebagai Geo Seo Jin yang membosankan, 
dingin, dan egois. Kepribadian ini benar-benar berbeda dari kepribadiannya yang 
lain, "Robin". Orang-orang jarang mengetahui kepribadian ini. Hanya orang-orang 
yang dekat dengan Geo Seo Jin yang tahu bahwa dia memiliki kepribadian ini. 
Kepribadian Robin ramah, peduli dengan lingkungannya, dan suka membantu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepribadian Geo Seo Jin dalam 
drama Hyde, Jekyll, and Me. Geo Seo Jin yang memiliki kepribadian ganda. 
Dianalisis dengan teori Freud. Menurut Freud, perilaku dihasilkan dari konflik dan 
rekonsiliasi dari tiga sistem kepribadian (id, ego, dan superego)Id dalam drama ini 
ditunjukkan oleh sifat Robin yang baik dan suka membantu orang lain. Ego dalam 
drama ini ditunjukkan oleh sifat Geo Seo Jin yang arogan, egois, dan kejam. Begitu 
juga superego dalam drama ini ditunjukkan oleh sifat Geo Seo Jin untuk 
mempertahankan citra dan posisinya di grup Wonderland  Kepribadian ganda Geo 
Seo Jin disebabkan oleh trauma masa kecilnya saat diculik. Dan rasa bersalahnya 
membuatnya menciptakan kepribadian baru, yaitu Robin sebagai superegonya. 
Kepribadian kedua atau Robin muncul ketika salah satu dari mereka shock, tidak 
sadarkan diri, dan pergantian waktu dari pagi ke malam. 
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